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2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat sistem simulasi ini ialah 
Blender. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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Tujuan penelitian ini membantu mengetahui pengenalan tentang eskavator  
pada bagian luarnya dan saat ini belum ada simulasi tentang pergerakkan eskavator 
secara 3 dimensi. Pembuatan sistem ini mengunakan blender, yaitu software yang 
digunakan dalam pembuatan animasi 3 dimensi. 
Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data melalui internet dan 
buku untuk mencari gambar dan nama bagian-bagian eskavator. Tahap selanjutnya 
mendesain dan merancang bagian-bagian dari eskavator dan pemberian UV-map  
kemudian disatukan untuk mengatur pergerakan mengunakan logic editor dan movie 
maker untuk memberi suara dan teks pada video. 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya simulasi eskavator secaca 3D 
(dimensi). Simulasi ini dapat membantu mengetahui tentang eskavator dan cara 
pergerakannya dan dapat digunakan sebagai metode pembelajaran tentang model 
animasi dan pergerakanya. 
Kata kunci :Blender, Simulasi, 3D. 
 
 
